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B I O G R A F I J E
 (1994.) i Zrnu (2014.).
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-
jer pedagoška baština jednoga profesora jest i ono nešto
je o  , u kojoj “djeca pišu i rišu za djecu”. Naime, 39 
-
zredne zajednice napisali i ilustrirali pripovijetku – svatko je napisao po jedan odlomak 
i ilustrirao ga. 
uvijek bile u skladu s modernom pedagogijom za koju se zalagao.
-
(1909. – 1994.). Nakon završetka gimnazije (1943.) upisao se na tadašnju Ekonomsko- 
-komercijalnu visoku školu u Zagrebu (poslije Ekonomski fakultet) i diplomirao 1948., 
je diplomirao 1953. godine.
Tijekom studija ekonomije povremeno radi neke administrativne poslove, a 1948. 
srednje škole.
Godine 1955. izabran je za asistenta na Pedagoškom institutu, kasnijem (od 
primjena testova znanja u našoj školi” obranio je 1958., a 1960. izradio je habilitacijsku 
djeteta za polazak škole”. Iste je godine izabran u zvanje docenta, a zatim u zvanja 
izvanrednoga i redovitoga profesora. Od 1988. radio je u zvanju znanstvenoga savjet-
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sa studentima usmjeravao je na njihovo aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu 
sa studentima, povjeravao im mnogobrojne zadatke za samostalni rad i iskazivao 
povjerenje u njihov rad i sposobnosti. Zbog svega toga generacijama studenata bio je 
jedan od najomiljenijih profesora.
 zbog posebnih zasluga za napredak i razvoj 
znanstvenom polju odgojnih znanosti.
u okviru stipendija UNESCO-a 1958. u Francuskoj, Belgiji, Švicarskoj, Švedskoj i 
Ujedinjenom Kraljevstvu, stipendije Fordove zaklade 1964./1965. (u Sjedinjenim 
(
Internacia de la Sciencoj (sa sjedištem u San Marinu i Paderbornu), gdje je od osnutka 
1985. pa do 1989. bio prvi dekan Odjela za kibernetiku (s usmjerenjem na antropoki-
Senata. Svoja iskustva na utemeljivanju te znanstvene institucije primjenjivao je i u 
organiziranju i djelovanju Interuniverzitetskoga centra u Dubrovniku.
Objavio je više od dvadeset knjiga, preko sto znanstvenih radova u pedagoškoj 
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pobrojiti. Ono što je nesumnjivo odredilo njegov doprinos razvoju pedagogije jest da je 
-
-
 (1963.). Od tada je sudjelovao, bilo kao 
provjeravanju odgojno-obrazovnih inovacija, osobito onih koje se odnose na probleme 
-
 (1961.), 






ogleda u njegovim trajnim nastojanjima da metodologiju prilagodi problemima koje 
pedagogiji” (prijevod prvih deset poglavlja tada poznate Fisherove knjige), a zatim 





-obrazovnih nastojanja u našim školama – testova znanja. Prvi rad na tu temu (“Testovi 
obrazovanja”) objavljuje 1956. u , a time se bavi i u svojoj doktorskoj 
disertaciji te nizu drugih radova. Spomenuta knjiga 
našu školsku praksu. Usto on i samostalno konstruira nekoliko testova primjenjivih u 
školskoj praksi.
-
metodologija koja je doprinijela naglom razvoju prirodnih znanosti. U tom kontekstu 
oni nastoje razviti testove visokorazvijenih metrijskih karakteristika kakve imaju in-
-
-
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Hrvatskome školskom muzeju 2007. godine
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-
primjeni u svakodnevnom pedagoškom radu. Od habilitacijske radnje (objavljena 
1962.) pa do novijih radova on dosljedno zastupa gledište da je uloga metodologije da 
, koja u nakladi sarajevske Svjetlosti izlazi 1968. 
sustavan i cjelovit prikaz kvalitativno usmjerene metodologije i pedagoške statistike u 
se tijekom vremena koje je proteklo od prvoga izdanja jako bogatila novim saznanjima 
vrijedi još i danas, što mu daje antologijsku vrijednost. I sam svjestan bogatoga razvoja 
odgoja i obrazovanja, koji u izmijenjenom i dopunjenom izdanju izlazi 2004. godine.
Hrvatskom školskom muzeju -
vanja
fakulteta u Zagrebu od 1982. do 1985. godine.
Zrno
Godine 2009. Školske novine objavile su drugo izdanje (prvo je objavljeno 1993.) 
. Tim je povodom istoimenom tjedniku dao 
-
i prakse.
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novine, 60 (14-15), str. 4-5 [intervju vodio: M. Šimeg].
2. 
, 135 (2), str. 236-241.
3. 
rad vrlo glasno odjekivao pedagogijom. Zrno, 25 (112), str. 26-27.
4. 
Zagrebiensis (2003). Zagreb: Filozofski fakultet.
 
Summary
of Humanities and Social Sciences in Zagreb and the author of some twenty books 
with numerous local and international universities, received a number of awards for 
of the Department of Pedagogy and Institute of Pedagogy, Dean of the Faculty of 
Humanities and Social Sciences, and Vice-Chancellor responsible for academic affairs 
at the University of Zagreb. In 1997, he was awarded the honorary title 
the developed of Croatian pedagogy in the second half of the 20th century.
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